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ⅰ.《新编日语》(1993)上海外语教育出版社｡四冊からなる｡第 1 冊、第 2 冊、第 3 冊は





ⅱ.《综合日语》修订版(2005)北京大学出版社｡四冊からなる｡第 1 冊は第 1 課～第 15 課、









読の教材として、日本語を専攻とする大学生が 1 学年と 2 学年で使われている｡各教材にお
ける「にとって」「として」「について」「に対して」の新出課を示したものが表 1 である｡ 
 
表 1 教材における「にとって」「として」「について」「に対して」の新出課 
  にとって として について に対して 
《新编》 第 1 冊第 19 課 第 2 冊第 16 課 第 1 冊第 19 課 第 4 冊第 3 課6 
《综合》 第 2 冊第 16 課 第 2 冊第 19 課 第 2 冊第 22 課 第 3 冊第 4 課 
《标准》 初級第 33 課 初級第 29 課 初级第 12 課 中級第 2 課 
 
表 1 からわかるように、取り上げた三種類の総合教材7ではいずれも「にとって」「とし
                                                   





















各複合格助詞の出現数を調べてみると、その上位 10 位は表 2 のようになる｡ 
 
表 2 BCCWJ における複合格助詞の出現数 
複合格助詞 出現数 順位 
として 136636 1 
について 90636 2 
によって 53142 3 
において 45304 4 
に対して 21668 5 
にとって 19723 6 
に向かって 7526 7 
に関して 6533 8 
を通じて 5238 9 
を通して 5043 10 
 












表 2 からわかるように、BCCWJ における各複合格助詞の出現数に大きな差が見られる｡
本論文の考察対象である「にとって」「として」「について」「に対して」はいずれも BCCWJ

























































語研究所が開発・作成した『現代日本語書き言葉均衡コーパス』(Balanced Corpus of 
Contemporary Written Japanese:以下 BCCWJ10)を利用した｡BCCWJ は、新聞、雑誌、書籍、
白書、Yahoo!知恵袋などを対象として収録している 1 億語規模のコーパスである｡表 3 は
BCCWJ 各データの構成を示したものである｡ 
 








表 3 BCCWJ データの構成(李他 2012:25 による) 
サブコーパス 概要 %(計 100) 
出版 書籍 27.2 
雑誌 4.2 
新聞 1.3 
図書館 書籍 29.0 

















語 学 習 者 に よ る 日 本語 作 文 と 、 そ の 母 語訳 と の 対 訳 デ ー タ ベー ス ver.2」
(http://www.ninjal.ac.jp/publication/catalogue/kokken_mado/04/05/)における中国語














































































































































































































































































































































ター グループ KANAME 編 2007)などが挙げられる｡ 

































































































































































ぶん悲しみに沈んでばかりいるに違いない｡(は)              (華東)17 
b.*自分の人生は自分で自由に選べなさそうです｡私にとって、これからの人生はどう
歩くか困っています｡(は)                                  (華東) 
c.*現代人にとって、毎日勉強だの仕事だのに追れて(→追われて18)いて、本を読む
暇がない｡(は)                                            (華東) 
d.*私にとって禁煙運動が(→を)全力で支持します｡  (としては)  (作文) 
e.*彼にとって、どんなに難しくても最後まで頑張らなければならない｡ 







































18676 例が分析対象となる｡「にとって」の先行名詞の異なり数は 7745 であるが、全用例
の上位 25%を占める名詞は表 1 のとおりである｡ 
 





 表 1 から「にとって」の先行名詞に人・組織名詞がくることが分かる｡また、異なり数が
7745 ある「にとって」の先行名詞のうち、表 1 で挙げている 28 の名詞が全用例 19723 例
の上位 25%を占めるという事実は、「にとって」の先行名詞が表 1 で挙げている名詞にかな
り集中していると言える｡ 
また、上述した方法で収集した「にとって」文について、その後ろにくる述語は excel
                                                                                                                                                          
は学習者にとってわかりやすい「使用条件｣を用いる｡ 
22検索方法:キー: 品詞 LIKE "名詞%" AND 後方共起: 語彙素 = "にとって" ON 1 WORDS FROM キー WITH 
OPTIONS unit="2" AND tglWords="50" AND limitToSelfSentence="1" AND endOfLine="CRLF" AND 






上とした、Yahoo 知恵袋、白書、書籍、新聞の 4 ジャンルの書き言葉を収録した、文量合
計 934655 語があるデータ)を利用し、そこから「にとって」の用例を 217 例収集した｡その
うち、連体用法を表す「にとっての」文 9 例を除外し、208 例「にとって」文を分析対象
とした｡表 2 が「にとって」の後ろにくる述語の品詞別内訳を示している｡ 
 
表 2「にとって」の後ろにくる述語の品詞 
名詞 形容詞 動詞 合計 
















語の“对…来说”に相当する｡)   
《标准》:接在人物名词和表示机关、团体、机构等名词后、可译成“对…来说”｡(ヒ
ト名詞や組織名詞に接続し、中国語の“对…来说”に訳せる｡)   
 
 以上の教材における「にとって」の扱われ方をまとめると、表 3 になる｡ 
  
28 
表 3 教材における「にとって」の扱われ方(「×」は説明が与えられていないことを表す)   
 新出課 先行名詞 意味解説 中国語訳 
《新编》 第 1 冊 




《综合》 第 2 冊 
















































(2)a.*おもしろい風習にとって大切にすべき(だ)と思います｡(華東)    












かのいずれかである」と指摘している｡これは第 1 節で BCCWJ からみた考察結果と合ってい
る｡また、金(2009:106)は母語話者と学習者の使用例24における「にとって」の使用及び誤






























































































(6)27a.*私にとって普通は親類と友達にハリラヤのカードを出します｡(金 2009:108)   
b.*マレー人にとってハリラヤお祝いをするためにいろいろな準備をします｡ 
(金 2009:112)   





























ることはありません｡(庵他 2001:45-46)   
c.「好きだ」「嫌いだ」「反対だ」「夢中だ」のように経験者格「Ⅹは(が)」を必須成分
とする述語では、「にとって」を持ち込む必要はない｡(宮田 2009:42)   
 
(7)a.*その案は私にとって反対です｡(グループ・ジャマシイ 1998:447)   
b.*彼女は私にとって有名だ｡ (庵他 2001:46)   






















 (9)a.＜状況設定：山田さんは 2DK に家族 5 人で住んでいる｡＞ 
     *わたしにとって、山田さんの家は狭い｡ 
b.＜状況設定：その山田家に私は居候することになった｡＞ 

















































































することも出くるようになる｡)   
b.对于公司来说、希望把损失压缩到最小的程度｡ 





























































































































                                                   
30鈴木(2006)は戴(1992)と視点が違うためか、戴(1992)は参照していない｡ 














1.1 BCCWJ における「として」と「としては」の出現数 
『現代日本語書き言葉均衡コーパス』のオンライン検索ツール「中納言」を利用し、長
単位「名詞+として」32という方法で「として」の用例を 136636 例収集した｡そのうち、連






                                                   
32検索方法:キー: 品詞 LIKE "名詞%" AND 後方共起: 語彙素 = "として" ON 1 WORDS FROM キー WITH 
OPTIONS unit="2" AND tglWords="20" AND limitToSelfSentence="0" AND endOfLine="CRLF" AND 
tglKugiri="|" AND encoding="UTF-8" AND tglFixVariable="2" 







の例 105823、「としては」の例 15428 の先行名詞から、それぞれ上位 25%を占める名詞を表
1 と表 2 に示す｡ 
 





















その他の名詞② 主、別、可能性、全体、当為 5 3.4% 
 




















その他の名詞② 全体、当時、可能性、イメージ 4 3.7% 







































                                                   
35検索方法: キー: 品詞 LIKE "動詞%" AND 前方共起: 語彙素 = "として" ON 1 WORDS FROM キー WITH 
OPTIONS unit="2" AND tglWords="20" AND limitToSelfSentence="0" AND endOfLine="CRLF" AND 
tglKugiri="|" AND encoding="UTF-8" AND tglFixVariable="2" 
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 以上の教材における「として」の扱われ方をまとめると、表 4 になる｡ 
 
表 4 教材における「として」の扱われ方(「×」は説明が与えられていないことを表す) 
 提出課 先行名詞 意味解説 中国語訳 
《新编》 第 2 冊 




《综合》 Ⅰ.第 2 冊第 19 課 
















































































































































































































 以上、「として」の三種類の用法と共起する名詞をまとめると、表 5 になる｡ 
 
 









 (17a)タイプ (17b)タイプ (17c)タイプ 
人・組織名詞 ○ × × 
その他の名詞② × ○ × 
その他の名詞① ○ × ○ 
 
また、BCCWJ のコアデータ38から、「として(は)」の用例を 1399 例取り出し、そのうち
連体用法「としての」の用例 153 例を除外した、1236 例「として(は)」文を分析した結果、
(17)に示した「として(は)」の三種類の用法の出現数は表 6 のようになる｡ 
 
表 6「として(は)」三種類の用法の出現数 
 出現数 比率 
(17a)タイプ 927 75% 
(17b)タイプ 62 5% 
(17c)タイプ 247 20% 













                                                   
38検索方法：キー: 品詞 LIKE "名詞%" AND 後方共起: 語彙素 = "として" ON 1 WORDS FROM キー IN 
(registerName="出版・新聞" AND core="true") OR (registerName="出版・雑誌" AND core="true") OR 
(registerName="出版・書籍" AND core="true") OR (registerName="特定目的・白書" AND core="true") 
OR (registerName="特定目的・知恵袋" AND core="true") OR (registerName="特定目的・ブログ" AND 
core="true") WITH OPTIONS unit="2" AND tglWords="30" AND limitToSelfSentence="0" AND 


































































































































































































































































































        关于的死后世界,由于还未被作为一门学问确立起来,因此很是让人疑惑不解｡ 
 (19)b.古代の戦闘に使われた一般的な武器としての刀や槍は、加工または狩猟のための
道具としては、すでに旧石器時代から存在していた｡ 




       即使是到了管理阶层的临时工，就算时薪有所提高，但是在薪酬待遇等方面，整体   
来看依然低于正式员工｡ 















                                                                                                                                                          
















































      c.彼は政治家としては魅力的だが、一人の人間としては失格だ｡ 
      d.タイは仏教の国として知られている｡ 
      e.山東省はリンゴの産地として有名だ｡ 
 (33)a.2000 年以降の子供の数を見てみると、若干の起伏を示しながらも、全体としては
減少傾向にある｡       
b.いい悪いは別として、とりあえずやってみよう｡  
      c.環境問題は依然として厳しい状況にある｡ 
d.自由恋愛は、当時としては不可能であった｡ 
      e.可能性としてはありうるが、実際に起こる確率は 0 に近い｡ 
(34)a.最近の傾向として、職場に進出する女性は多くなっている｡ 
      b.自殺を考えやすい人の特徴として、ひきこもりがしばしば指摘される｡ 
c.少子化の原因としては、未婚化、晩婚化などが指摘できる｡ 
   d.日本の伝統文化としては、茶道や能楽や相撲などが挙げられる｡ 






































































     b.同じように渡唐前の普照については、興福寺の僧であり、一に大安寺の僧だとも言

































































































































































文 8502 例を除外した、54553 例の「について」文、27007 例の「については」文を分析対
象とした｡表 1 は「について」と「については」の先行名詞その上位 50 位を示したもので
ある｡ 
 
















表 1 から次の 2 点がわかる｡ 












本動詞「つく」として使われている文 727 例54を除外し、13587 例を分析対象とした｡表 2
は「について」の後ろにくる動詞を示したものである｡ 
 




「について」の後ろにくる動詞の異なり数は 1383 である｡表 2 で挙げている上位 20 位



















                                                   
53検索方法:キー: 品詞 LIKE "動詞%" AND 前方共起: 語彙素 = "について" ON 1 WORDS FROM キー WITH 
OPTIONS unit="2" AND tglWords="10" AND limitToSelfSentence="0" AND endOfLine="CRLF" AND 











表 3 教材における「について」の扱われ方(「×」は説明が与えられていないことを表す) 
 導入時期 意味解説 後接語 中国語訳 
《新编》 第 1 冊 
第 19 課 
× × “关于”“就” 
《综合》 第 2 冊 









































ち、第 2 節で挙げている表 1 と表 2 を参考に、ⅩとＢの位置にくる成分を見る｡ 
 まず、Ⅹの位置にくるものは、表 1 で見たように、「について」と「については」は大き
な違いがなく、両者とも「コト名詞」がきやすい｡「ヒト名詞」もこられるが、その出現頻
度が高くない｡ 








































































































































































































































































































例文としては、表 1、表 2 を参考に、それぞれ(24)(25)を挙げる｡ 
 
(24)a.あの件について話し合った｡ 
      b.「食生活」について文章を書きなさい｡ 
      c.これから日本語の文法について説明します｡ 
      d.「心理学」は人間の心について調べる学問である｡ 
      e.両親との関係について見ると、学年が高くなるにしたがって、両親とうまくいっ
ている者の割合が低くなっている｡ 
(25)a.この点については後述する｡ 
      b.不登校の問題については、省略します｡ 
      c.日中関係については、昨年の日中首脳会談で、その重要性を再確認しました｡ 
      d.血液型と性格の関係については、医学的には根拠がないと言われている｡ 






































使用が生じやすいと先行研究(張 2001、沈 2009 など)によって指摘されている｡ 
(1)a.?私も、大部分の人々の意見のように、死刑制度の存置に対して賛成する｡(→
























る｡第 3 節では、「に対して」を指導する際に必要な項目を検討する｡第 4 節では、中国語

















従来の研究(国立国語研究所 2001、グループ・ジャマシイ 2001 など)では、「に対して」
の意味用法を「対象」「比較・対照」「割合」62という三つとしている｡本章は BCCWJ のコア
データから「に対して」の用例を 319 例収集した｡319 例のうち連体用法「に対しての」の
用例 8 例を除いた連用修飾用法の「に対して」の用例 311 例が分析対象となる｡「に対して」
各用法の用例数を示したものが表 1 である｡ 
 
表 1「に対して」各用法の出現数 
 対象 比較・対照 割合 合計 
個数 272 35 4 311 
比率 87.5% 11.3% 1.2% 100％ 
 
表 1 から「に対して」の「対象」用法が全用例の 9 割近くも占めることがわかる｡さら
に、「対象」を表す「に対して」文 272 例を見ると、その述部63に形容詞や名詞がくる用例





い初入者が全体の 6 割弱を占めている｡」c.「割合｣:「大きめの鍋にたっぷりの湯を沸かし、塩（湯 31






はわずか 5 例であり、残りの 267 例はすべて動詞であることがわかる｡しかし、この述部に







体用法の「に対しての」の用例 610 例を除外し、合計 28366 例を分析した｡出現頻度が 100
以上の「に対して」の先行名詞は 10148 例あり、全用例の 35.8%を占める｡それを示してい
るのが表 2 である｡ 
 









次に、「に対して」の直後にくるものを見ると、その上位 3 位を占めたのは表 3 のとお
りである｡ 
 





                                                                                                                                                          
部に動詞がくる例とした｡ 
64検索方法：キー: (品詞 LIKE "助詞-格助詞%" AND 語彙素 = "に") AND 後方共起: (品詞 LIKE "動詞-
一般%" AND 語彙素 = "対する") ON 1 WORDS FROM キー AND 後方共起: (品詞 LIKE "助詞-接続助詞%" AND 
語 彙 素  = " て ") ON 2 WORDS FROM キ ー  WITH OPTIONS unit="1" AND tglWords="20" AND 






表 3 で挙げている形式が全用例の 45.5%を占める｡興味深いことに、これらの形式「、」
「は」「も」は「に対して」とその後ろにくる述部との区切りにもなると言えるものである｡
試みに、BCCJW の全データから無作為に「に対して」の用例を 2000 例取り出して分析した
結果、「に対して」が述語動詞の直前にくる文はわずか 15 例であり、全用例の 1%も占めて
いないことがわかった｡この現象から「に対して」は述語動詞の直前には用いにくいと言え
るであろう｡ 
また、BCCJW のコアデータから収集した「対象」を表す「に対して」の用例 272 例を分




を分析した結果、その後ろにくる動詞を表 4 で示す｡ 
 















(2)a.「に対して」の 9 割近くが「対象」を表す用法である｡ 
b.「に対して」の前接語は人・ことを表す名詞がきやすい｡ 
                                                   
66キー: 品詞 LIKE "動詞%" AND 前方共起: 語彙素 = "に対して" ON 1 WORDS FROM キー WITH OPTIONS 
unit="2" AND tglWords="20" AND limitToSelfSentence="0" AND endOfLine="CRLF" AND tglKugiri="|" 















取り上げた総合教材における「に対して」の導入時期を表 5 に示す｡ 
 
表 5「に対して」の導入時期(｢×｣は導入されていないことを表す) 
教材名         意味用法 対象 比較・対照 
《综合》 第 3 冊第 4 課 第 3 冊第 5 課 
《标准》 中級上冊第 2 課 中級上冊第 7 課 
《新编》 × 第 4 冊第 3 課 
 































以上の教材における「に対して」の扱われ方をまとめると、表 6 になる｡ 
 
表 6 教材における「に対して」の扱われ方(「×」は説明が与えられていないことを表す) 
























































が出てくる例文は 1 文挙げられているが、「、」「も」などの例文は一例も提出されていない｡ 
二つ目は「～に対して～を～動詞」という構文を持つ文は 4 文(全用例の 40%)挙げられ
ており、BCCWJ の調査結果と大体一致していることである｡しかし、「に対して」の直後に










































































































































































































































































































    b.犯人に対して更生のチャンスを与えるべきである｡ 
    c.障害のある人に対して、特別障害給付金制度があります｡ 
    d.裁判に対しては、不服を申し立てることができない｡ 

































































































































































































































































































































































































  a’对他来说,不管多难都要坚持到最后｡ 
b.*どの星にとっても、現れる日もあれば、現れない日もある｡ 
b’对于任何单个的恒星来说、都既有产生的一天、也有衰老死亡的一天｡ 
   
(6a)(6b)は主体がないことや判断文ではないため、「にとって」が使えないのに対し、
それに対応する中国語の訳文では“对…来说”が使える｡  







ものを表 2 に示す｡ 
 












































































































































































































てこの四つの複合格助詞の使い分けを表 6 に示す｡ 
 
表 6「にとって」「として」「について」「に対して」の使い分け 


























































    「にとって」用在「Ⅹにとって、ＡはＢだ」这一句型中,表示“从Ⅹ的角度来看,可以
得出「ＡはＢだ」这样的判断或评价｡”如： 
    
    (1)この問題は三年生にとって難しすぎる｡ 
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    (2)この問題は私にとって難しすぎる｡ 
 
    (2)中Ⅹ和说话者重合,因此作出判断的就是出现在「にとって」前Ⅹ位置上的「私」｡ 









  (4)a.*おもしろい風習にとって大切にすべきだと思います｡    
       b.*ほとんどの仕事にとって、英語を使う場所が多い｡  
 












     (5)a.*私にとって、0.5 は二分の一と同じだ｡ 




      c.預金者にとって、金融機関は身近なものです｡ 
 








    (6)a.*彼にとって,どんなに難しくても最後まで頑張らなければならない｡ 
    a’对他来说,不管多难都要坚持到最后｡ 
b.*どの星にとっても、現れる日もあれば、現れない日もある｡ 
b’对于任何单个的恒星来说、都既有产生的一天、也有衰老死亡的一天｡ 
     




































     
    根据Ｘ和Ｂ的关系,可以把「として(は)」的意义用法分为如下三类｡ 
    (ⅰ)ⅩＢ,且Ⅹ不是「別、主、可能性、全体」这一类抽象名词时,表示“以Ⅹ的资格,
身份,立场或名义来施行Ｂ这一行为”｡「として」表此种用法时可以对应成汉语的“作为”｡ 
 
  (7)私は留学生として日本に来た｡ 
     我作为留学生来到了日本｡ 
 
 (7)表示“我”以“留学生”的身份“来到日本”｡此句中的Ⅹ“留学生”Ｂ“来日本”。 




    (8)a.保育所の設置が主として市町村によって行われている｡ 
         设立保育院的工作主要由市町村等地方团体来开展｡ 
        *设立保育院的工作作为主要由市町村等地方团体来开展｡ 
       b.自由恋愛は当時としては不可能であった｡ 
         自由恋爱在当时是不可能的｡ 
        *自由恋爱作为当时是不可能的｡ 
 














    「として(は)」的使用条件为：用在“只有在Ⅹ这一特定情形下，Ｂ才成立”的句子中｡
如： 
 
    (10)a.東京は日本の首都として有名だ｡ 















    现行的教材里一般都只导入了「について」的意义用法，而没有导入「については」｡
由于「について」和「については」后面接续的谓语部分不同，这里把两者区分开来论述｡ 
    首先来看「について」的意义用法。 













    这里需要注意的是：「について」后接成分中可能出现多个言说类动词,而此时「につい
て」仅修饰出现在其后的第一个言说类动词｡ 
  (12)この悲劇について話し合っている二人の心理学者の対談を読みました｡ 
 





    (13)a.この件について詳しく説明してください｡ 
      b.*この件に対して詳しく説明してください｡ 
      c.请对这件事做个详细说明｡ 
      d.关于这件事，请做个详细说明｡  
 
    如(13)所示，「について」可以对应成汉语的“对”或“关于”。此种可以对应成汉语“对”
的「について」不能用「に対して」来替换｡ 
    下面我们来看「については」的意义用法｡ 
    「については」所使用的句型,其前面所接的Ｘ,以及对应的中文翻译基本和「について」










    「については」和「について」的异同主要表现在以下两方面｡ 














动词/形容词｡表 5为 BCCWJ里Ⅹ和Ｂ的位置上出现频率较高的词｡ 
 









    此外,通过对 BCCWJ里「に対して」后接形式的统计分析得出：「に対して」后接「、」「は」
「も」的句子占了「に対して」全部例句的 45.5%,而「に対して」后直接接动词结句的句子
极为鲜见｡利用这一发现,可以有效减少学习者产出(15)这样的误用｡ 
  (15)a.?私も、大部分の人々の意見のように、死刑制度の存置に対して賛成する｡ 
  b.*研究計画に対して話し合った｡(→について) 
















        b.*お別れに、彼女のほほに対してキスをした｡ 
 
    (16a)由于「窓」只是「座る」这一行为的方向,不能看成「座る」的对象,因此不能用「に
対して」；(16b)句中的Ｘ和Ｂ两者相接触了,也不能用「に対して」｡ 
    「に対して」大致上可以对应成汉语的“对”｡两者的不同表现在汉语的“对”可以后接
“看,打”类动作动词以及表判断的谓语成分,而日语里的「に対して」没有此类用法｡ 
 
    (17)a.*彼に対して見た｡ 
        a’对他看了一眼。 
      b.*これは私に対してとても重要である｡ 
 b’这对我很重要。 
 
    (17a)｢に対して｣后接｢見た｣这一动作动词,(17b)｢に対して｣后接「重要である」这一表
判断的谓语成分,在日语里都是不符合语法的句子。而汉语里的“对”可以用在此类句型中。 
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